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EN EL TRASPAS DEL SOCI 
EN XAVIER CABA i COMPANY 
Esteve Prat i Paz 
A Junta de P A n d u d'História de Castellar vo l recordar des d'aquestes rat-
lies la figura de qui va ser un deis primers socis i col-laboradors de l'enti-
tat, en Xavier Caba". Malgrat la seva abséncia, el temm i tindrem present a 
TEntitat a través de la seva obra que figura en el fons d'art. Seu és el retrat del 
primer batlle democrátic de Castellar des de la passada guerra civil, Miquel Pont, 
pintat en motiu del seu traspás; seu és el retrat del popular i també traspassat 
Jaume de Cadafalc; i també és seu, entre d'altres dibuixos, el retrat d'un caste-
llarenc il-lustre, el general Boadella. 
Si bé lamentem la seva pérdua entre nosaltres, sempre quedará a l 'Entitat 
el seu esperit plasmat a través de la seva obra pictórica. 
Aquest mes de desembre acaba de sortir el llibre Castellar del Valles, 
imatges i records. 
E s un llibre publicat per Columna i forma part d'una coMecció que aques-
ta editorial ja fa anys que ha creat. 
E n Tedició hi ha col-laborat l 'Ajuntament de Castellar i les fotografíes 
formen part de Parxiu fotografíe de l ' A r x i u d'História, tret d'algunes de col-
leccions particulars. 
U n conjunt de fotografíes antigües que reflecteixen el pas deis anys en el 
nostre poblé. 
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